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 Anotace 
Jarecká, L.: Centrum krásy a zdraví, Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta 
stavební, Katedra pozemního stavitelství 225, 2018, vedoucí práce: Ing. Pavel Vlček, Ph.D., 
text 70 stran formátu A4 , 18 výkresů.  
 
Cílem mé diplomové práce „Centrum krásy a zdraví“ je vypracování projektové doku-
mentace pro provádění staveb. Součástí práce je tepelně technické posouzení obvodových kon-
strukcí, zpracování energetického štítku obálky budovy a statický výpočet zvoleného železobe-
tonového schodiště. Řešený objekt je dvoupodlažní částečně podsklepený a zastřešen plochou 
jednoplášťovou střechou. Návrhem je vybudování centra, které poskytne veřejnosti širokou 
škálu možností v oblasti krásy a zdraví. 
 
Klíčová slova: Centrum krásy a zdraví, částečně podsklepený objekt, jednoplášťová 
plochá střecha, tepelně technické posouzení, energetický štítek obálky budovy, statické posou-
zení 
 
 Anotation 
Jarecká, L.: Center of beauty and health, Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava, 
Faculty of Civil Engineering, Department of Civil Engineering 225, 2018, supervisor: Ing. Pa-
vel Vlček, Ph.D., text 70 A4 pages, 18 drawings. 
 
The aim of my thesis "The Center of Beauty and Health" is the elaboration of the project 
documentation for the construction. Part of the thesis is the thermal technical assessment of the 
perimeter structures, the energy label of the building envelope and the static calculation of the 
selected reinforced concrete staircase. The solved object is a two-storey, partly basement and 
covered with a flat roof. The idea is to build a center to provide the public with a wide range of 
beauty and health. 
 
Key words: Beauty and health center, partly basement, single-skin flat roof, thermal tech-
nical assessment, building envelope energy label, static assessment 


  
Seznam použitého značení 
%   procento 
Ø   průměr 
°   stupeň 
°C   stupeň Celsia 
η1 , η2   vliv soudržnosti 
A   plocha 
As   plocha výztuže 
As ,max   maximální plocha výztuže 
As ,min   minimální plocha výztuže 
As ,req  nutná plocha výztuže 
As ,skut   skutečná plocha výztuže 
B   šířka 
BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
C   concrete 
cmin   minimální krycí vrstva nosné výztuže 
cnom  krycí vrstva nosné výztuže 
cm  centimetr 
č.   číslo 
d  účinná výška průřezu 
dg  maximální průměr kameniva 
ČSN   česká technická norma 
ČSN EN převzatá evropská norma 
DN  jmenovitý průměr 
  
EPS  expandovaný polystyren 
fck  charakteristická hodnota pevnosti betonu v tlaku 
fcd  návrhová hodnota pevnosti betonu v tlaku 
fctk0,05  pevnost betonu v tahu 
fctm  pevnost betonu v tahu 
Fs  síla ve výztuži 
fyk  charakteristická hodnota meze kluzu oceli 
fyd  návrhová hodnota meze kluzu oceli 
qd  návrhové zatížení 
gk  charakteristické zatížení 
h  výška 
Kč  korun českých 
Ks  kusy 
lbd  kotevní délka 
m  metr běžný 
M  měřítko 
m²  metr čtverečný 
m3  metr krychlový 
max.  maximální 
Mc,a  roční množství zkondenzované vodní páry 
Mc,N   limitní roční množství zkondenzované vodní páry 
MEd  návrhová hodnota ohybového momentu 
Mev,ar  roční množství odpařitelné vodní páry 
Mi  faktor difúzního odporu 
  
MRd   navrhovaný moment únosnosti 
min.  minimální 
mm  milimetr 
MRd  moment únosnosti průřezu 
NP  nadzemní podlaží 
OZN  označení 
PE  polyethylen 
PP  podzemní podlaží 
qk  užitné zatížení 
S4  konstrukční třída 
Sb.  sbírka zákonů 
smax  maximální osová vzdálenost prutů 
smin  minimální světlá vzdálenost prutů  
sr  vzdálenost prutů výztuže 
sr,max  maximální vzdálenost prutů výztuže 
Tae  návrhová venkovní teplota 
Tai  návrhová teplota vnitřního vzduchu 
TiM  převažující návrhová vnitřní teplota 
Te   teplota na vnější straně 
Ti   návrhová vnitřní teplota  
tl.  tloušťka 
U  součinitel prostupu tepla 
Ug   součinitel prostupu tepla zasklení 
ul.   ulice 
  
UN  požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla 
Urec  doporučená hodnota součinitele prostupu tepla 
Uw  součinitel prostupu tepla výplně otvoru  
V  objem 
X  výška tlačené oblasti 
XC1  stupeň vlivu prostředí 
XPS  extrudovaný polystyren 
ŽB  železobeton 𝛾  dílčí součinitel bezpečnosti ξ   tlačené oblasti betonu 



  
z 1.PP až do 2.NP, uvnitř schodišťové prostoru je umístěn výtah. Vedlejší schodiště je dvoura-
menné o šířce ramene 1200 mm a vede z 1 .NP do 2.NP. Navržená dle ČSN 73 4130 Schodiště 
a šikmé rampy [3]. 
V suterénu se z největší míry nachází skladovací prostory. Jelikož se za provozu centra 
krásy a zdraví uvažuje s opětovným produkováním znečištěného prádla, je zde navržena prá-
delna a sklady prádla. Dále se v suterénu nachází technická místnost, úklidová místnost a zá-
zemí pro správce budovy. Veškeré tyto místnosti jsou přístupné z chodby. Celková plocha 
všech místnosti v suterénu činí 259,73 m2. 
V prvním nadzemním podlaží se nachází prodejna zdravé výživy, ordinace estetické 
medicíny, nehtová modeláž, pedikúra a menší solná jeskyně. Pro personál i veřejnost je mož-
nost se občerstvit v bufetu. Personál najde své zázemí v denní místnosti. Je zde navrženo veš-
keré sociální zařízení pro personál i veřejnost včetně úklidové místnosti. Pro snadnější manipu-
laci se znečištěným prádlem je v chodbě umístěn sklad znečistěného prádla odkud poté dále 
putuje do prádelny, který je v 1.PP. Zaměstnanci mají ve všech nabízených službách zřízenou 
svoji osobní kuchyň. Celková plocha všech místnosti v 1.NP činí 588,76 m2. 
Druhé nadzemní podlaží v sobě zahrnuje prodejnu kosmetických výrobků, dvě ma-
sérny, rozsáhlé kadeřnictví a holičství a také kosmetiku. Na své si zde přijdou i děti budoucích 
klientů, pro které je navržen dětský koutek, a to pro dosažení co největší klientely. V dětském 
koutku se děti mohou i vzdělávat v navržené knihovničce. Rovněž druhé nadzemní podlaží 
obsahuje denní místnost pro personál, úklidovou místnost a sociální zařízení pro personál a 
veřejnost. I zde mají zaměstnanci ve všech nabízených službách zřízenou svoji osobní kuchyň. 
Celková plocha všech místnosti v 2.NP činí 594,63 m2. 
Veškeré zdivo – obvodové zdi, vnitřní nosné zdi a příčky jsou ze systému PORO-
THERM. Suterénní zdivo tvárnic Porotherm 44 EKO+, zdivo nadzemních podlaží Porotherm 
44 EKO+ Profi, vnitřní nosné zdi Porotherm 30 AKU Z Profi a vnitřní nenosné zdivo Porotherm 
11,5 Profi Dryfix  a Porotherm 8 Profi Dryfix. Omítnutí zdiva v interiéru je omítkou Porotherm 
Universal o tloušťce 10 mm. Z exteriéru je omítka provedená z lehčené jádrové omítky Maxit 
v tloušťce 20 mm, konečná úprava je tvořená silikonovou probarvenou omítkou Silco ve svět-
lém zeleném odstínu tl. 3 mm. Soklová část je opatřena mozaikovou šlechtěnou omítkou. Cel-
kový vzhled fasády je doplněn o kamenný obklad v odstinu multicolor břidlice. Schodiště a 
rampy jsou navržena v souladu s ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy [3], povrchovou 
úpravu tvoří keramická dlažba. Ochranná zábradlí jsou navržena dle ČSN 74 3305 Ochranná 
zábradlí [4]. Veškeré okenní otvory i exteriérové dveře jsou plastové, v bílé barvě s vnitř-

  
spára u podsklepené části objektu je v hloubce -4,560 m, u nepodsklepené části je v hloubce  
-1,260 m.  
 Základové konstrukce 
Podmínky pro zakládání jsou dle inženýrsko-geologického jednoduché a nenáročné. Objekt je 
založen na základových pásech, které budou tvořeny z prostého betonu C25/30, dle výkresu 
základu D.1.1 – 01. U podsklepené části objektu je oboustranné rozšíření základů o 250 mm, 
celková šířka základů pod obvodovým zdivem činí 940 mm, výška základů u podsklepené části 
je 500 mm. Základová spára je v hloubce -4,560 m. U nepodsklepené části je pod nosnou ob-
vodovou zdí pouze jednostranné rozšíření základů o 250 mm do vnitřní části, celková šířka je 
690 mm a výška 950 mm. Základová spára základů je v hloubce -1,260 m. Pod vnitřním nosným 
zdivem je oboustranné rozšíření o 250 mm, celková šířka je 800 mm, výška 950 mm. Základ 
pod šachtovým zdivem je rozšířen pouze vně o 250 mm o výšce 1350 mm. Pod schodišťovým 
stupněm je základ o výšce 300 mm. Na základových pásech je zhotovena betonová podkladní 
deska z prostého betonu třídy C25/30 o celkové tloušťce 150 mm.  
Při přechodu z podsklepené časti na část nepodsklepenou je proveden stupňovitý základ. 
Základovou deskou procházejí prostupy splaškové kanalizace a dešťové kanalizace, před zho-
tovením betonové desky musí být tyto prostupy řádně zkontrolovány a odsouhlaseny. Jelikož 
je zemina propustná neuvažuje se s návrhem drenážního potrubí. 
 
 Svislé nosné zdivo 
Celý objekt je vyzděn ze konstrukčního systému POROTHERM. Obvodové zdivo podsklepené 
části je vyzděno z tvárnic Porotherm 44 EKO+ na maltu Porotherm TM. Do každé druhé spáry 
je do malty uložena vodorovná výztuž Murfor o průměru 5 mm. Obvodové zdivo nadzemních 
podlaží je vyzděno z tvárnic Porotherm 44 EKO+ Profi na tenkovrstvou zdící maltu Porotherm 
Profi. Veškeré vnitřní nosné stěny jsou navrženy z akustických tvarovek Porotherm 30 AKU Z 
Profi, vyzděné na tenkovrstvou zdící maltu Porotherm Profi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Výpis skladeb: 
 
Zdivo podzemního podlaží – SS: 
- Omítka Porotherm Universal tl. 10 mm  
- Suterénní zdivo Porotherm 44 EKO+, + vyztužené výztuží Murfor, tl. 440 mm  
- Glastek 40 Speciál Minerál tl. 4 mm  
- Glastek 40 Speciál Minerál tl. 4 mm  
- Baumit BituFix 2K tl. 2 mm  
- Baumit XPS-R tl. 80 mm  
- Nasypaná zhutněná zemina 
 
Zdivo nadzemního podlaží – SP: 
- Silikonová probarvená omítka Silco tl. 3 mm  
- Lehčená jádrová omítka Maxit tl. 20 mm  
- Obvodová stěna z cihel Porotherm 44 EKO+ Profi, tl. 440 mm  
- Omítka Porotherm Universal tl. 10 mm  
 
 Svislé nenosné zdivo 
Uvnitř objektu se nacházejí dva druhy nenosného zdiva. Jedná se příčku o tloušťce 115 mm 
vyzděnou z tvárnic Porotherm 11,5 Profi Dryfix a příčku tloušťky 80 mm Porotherm 8 Profi 
Dryfix. Nenosné zdivo je vyzděno na zdící pěnu Porotherm Dryfix. Zdivo Porotherm 8 Profi 
Dryfix je použité pouze pro obezdění instalačních šachet. Pro dosažení stability a bezpečnosti 
jsou příčky kotveny k nosným stěnám pomocí příslušných ocelových kotev, jenž se vloží do 
každé druhé ložné spáry. Omítnutí je omítkou Porotherm Universal v tloušťce 10 mm. 
 
 Vodorovné stropní konstrukce 
Vodorovné konstrukce jsou tvořené ze systému Porotherm. Celková tloušťka stropu je 250 mm 
včetně nadbetonávky z betonu třídy C25/30 o tloušťce 60 mm. Stropní konstrukce je tvořená z 
nosných POT nosníku a cihelných vložek MIAKO. Jednotlivé délky nosníku jsou: 125 cm, 275 
cm, 325 cm, 500 cm, 525 cm, 550 cm, 575 cm a 725 cm, osová vzdálenost jednotlivých nosníku 
je 500 mm nebo 625 mm. Minimální uložení POT nosníku na nosné zdivo je 125 mm. Nosník 
se ukládá na těžký asfaltový pás, který je umístěn na nosném zdivu. Na základě zatížení jsou 
nosníky zdvojené či samostatné. Vložky Miako, které se ukládají mezi jednotlivé nosníky, jsou: 
Miako 19/50 PTH, Miako 19/62,5 PTH, Miako 0,8/50 PTH a Miako 08/62,5 PTH.  
  
U tříramenného hlavního schodiště je hlavní podesta zakomponována přímo do stropní kon-
strukce, a to pomocí tří POT nosníku a následné snížené vložky. Při světlém rozpětí nad  
6 m je stropní konstrukce opatřena ztužujícím žebrem, v místě ztužujícího žebra se pod žebrem 
umístí snížena tvarovka. Také se dbá na umístění příček (tloušťky 115 mm) a pod každou touto 
příčkou se umístí buďto snížena vložka s dodatečnou přídavnou výztuží nebo je příčka umístěná 
na zdvojený nosník. Instalační prostupy skrze stropní konstrukci jsou řešeny vynecháním ci-
helných vložek. Stropní konstrukce jsou opatřeny v místě uložení ztužujícími věnci, a to u ob-
vodových nosných zdí i vnitřních nosných zdí. Věnec u obvodové stěny bude opatřen tepelnou 
izolací Styrodur 300 CS o tloušťce 120 mm a věncovou tvárnicí Porotherm VT 8/25 Profi 
tloušťky 80 mm. 
 
 Překlady 
Nad každým okenním a dveřním otvorem je umístěný nosný překlad. U obvodového zdiva je 
překlad tvořen ze čtyř kusů Porotherm KP 7, mezi něž je vložená tepelná izolace, pro zabránění 
tepelného mostu, Styrodur 300 CS o tloušťce 120 mm. Překlad v interiéru u nosné zdi je tvořen 
ze čtyř kusů Porotherm KP 7. U příčky je použit plochý překlad Porotherm KP 11,5. Použité 
délky překladů Porotherm KP 7 jsou: 150 cm, 175 cm, 225 cm a 250 cm, překlad Porotherm 
KP 11,5 je délky 125 cm. 
 
 Schodiště 
Schodiště jsou navržená dle ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy [3]. Uvnitř objektu se na-
cházejí dvě železobetonová monolitická schodiště. Hlavní schodiště je tříramenné a vede z 1.PP 
až do 2.NP, zatím co vedlejší schodiště je dvouramenné a vede pouze z 1.NP do 2.NP. Dvou-
ramenné schodiště má šířku ramene 1200 mm a zrcadlo mezi rameny je šířky 100 mm, sklon 
dvouramenného schodiště je 29o 37´, počet stupňů v ramenní je 11. Podesta i rameno má 
tloušťku 150 mm. Vedlejší i hlavní podesta je uložená na nosné zdivo. Schodiště je opatřeno 
ocelovým zábradlím výšky 1000 mm. Tříramenné schodiště má ramena šířky 1375 mm, ve 
schodišťovém prostoru se nachází výtah Gen2 Comfor, který je určen až pro 6 osob. Sklon 
tříramenného schodiště je 30o 31´, počet stupňů v ramenech je 8-6-8. Tloušťka vedlejších me-
zipodest a ramene je 250 mm. Vedlejší mezipodesty jsou uloženy na nosnou stěnu a podesta 
hlavní je vetknuta do stropní konstrukce Porotherm, v tomto místě jsou tři stropní nosníky POT 
a následuje snížená vložka Miako. Podél schodišťových ramen je v nosné stěně připevněné 
dřevěné madlo. Pro schodiště, vedoucí z 1.PP do 1.NP, je výška schodišťového stupně 170,5 
mm a šířka 289 mm, schodiště vedoucí z 1.NP do 2.NP má stupeň výšky 167,7 mm a šířky 295 
  
mm. V 2.NP jsou schodiště opatřena ukončujícím zábradlím výšky 1000 mm. Ochranná zá-
bradlí jsou navržena dle ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí [4]. Nášlapná povrchová úprava je 
tvořená z keramické dlažby. 
 
 Výtah 
Uvnitř objektu je navržen výtah Gen2 Comfort pro 6 osob. Jedná se o bezstrojovnový výtah, 
jenž má protiváhu uloženou vzadu. Umístění výtahu je ve schodišťovém prostoru tříramenného 
schodiště. Světlá šířka šachty je 1650 mm a délka 1750 mm, hloubka prohlubně je 1150 mm. 
Rychlost výtahu je 1 m/s. Šířka výtahových dveří je 900 mm a výška 2100 mm. Před výtahem 
je splněná velikost manipulační plochy pro osoby se sníženou pohyblivosti, která je průměru 
1500 mm. 
 
 Předstěny a podhledy 
Veškeré předstěny a podhledy jsou tvořeny ze sádrokartonových desek Rigips tlouštky 9,5 mm. 
Sádrokartonové předstěny slouží pro estetické zakrytí instalačních rozvodů. Podhledy slouží 
pro vedení vzduchotechniky. V místnostech, kde jsou sprchy je podhled tvořen impregnovanou 
sádrokartonovou deskou. Svody dešťové vody ze střešní konstrukce jsou rovněž zakryty sád-
rokartonovou konstrukcí. Pohledy jsou v celém 1.NP a 2.NP. V 1.NP je spodní hrana podhledu 
ve výšce +3,040 m a v 2.NP ve výšce +6,790 m. 
 
 Podlahy 
Uvnitř celého objektu je z hygienických důvodů navržena keramická dlažba. Ve venkovních 
prostorech (u vstupu) a v zádveří objektu je dlažba navrhnuta s protiskluzovými vlastnostmi. 
Dlažba je lepená k podkladu lepidlem FX Quartz. V místnostech, kde není celoplošný obklad, 
je dlažba opatřená keramickým soklem výšky 125 mm.  
  
  
Výpis skladeb podlah:  
Podlaha na terénu – S1: 
- Keramická dlažba Rako (300 x 300 x 7 mm) 
- Lepidlo FX Quartz tl. 3 mm  
- Cementový potěr weber tl. 50 mm  
- Separační PE fólie 
- Isover EPS 100Z tl. 100 mm  
- Glastek 40 Special Mineral tl. 4 mm  
- Glastek 40 Special Mineral tl. 4 mm  
- Podkladní betonová mazanina tl. 150 mm  
- Rostlý terén 
(Poznámka: V technické místnosti a prádelně je výška cementového potěru 50 mm až  
32 mm) 
 
Podlaha na terénu – S2: 
- Keramická dlažba Rako (300 x 300 x 7 mm) 
- Lepidlo FX Quartz tl. 3 mm  
- Cementový potěr weber tl. 50 mm  
- Separační PE fólie 
- Isover EPS 100Z tl. 100 mm  
- Glastek 40 Special Mineral tl. 4 mm  
- Glastek40 Special Mineral tl. 4 mm  
- Podkladní betonová mazanina tl. 150 mm  
- Zhutněná nasypaná zemina 
 
Podlaha nad 1. PP – S3: 
- Keramická dlažba Rako (300 x 300 x 7 mm) 
- Lepidlo FX Quartz tl. 3 mm  
- Cementový potěr weber tl. 50 mm  
- Separační PE fólie 
- Isover EPS 100Z tl. 100 mm  
- Strop Porotherm tl. 250 mm  
- Omítka Porotherm Universal tl. 10 mm  
 
  
Podlaha nad 1.NP – S4: 
- Keramická dlažba Rako (300 x 300 x 7 mm) 
- Lepidlo FX Quartz tl. 3 mm  
- Cementový potěr weber tl. 50 mm  
- Separační PE fólie 
- Isover EPS RigiFloor 4000 tl. 40 mm  
- Strop Porotherm tl. 250 mm  
- Omítka Porotherm Universal tl. 10 mm  
 
Podlaha na podestě dvouramenného schodiště SP1 
- Keramická dlažba Rako (300 x 300 x 7 mm) 
- Lepidlo FX Quartz tl. 3 mm  
- Penetrační nátěr 
- Železobetonová deska tl. 150 mm  
- Omítka Porotherm Universal tl. 10 mm  
 
Podlaha na podestě dvouramenného schodiště SP2 
- Keramická dlažba Rako (300 x 300 x 7 mm) 
- Lepidlo FX Quartz tl. 3 mm  
- Penetrační nátěr 
- Železobetonová deska tl. 250 mm  
- Omítka Porotherm Universal tl. 10 mm  
 
 Zastřešení 
Zastřešení objektu je realizováno jednoplášťovou plochou střechou s klasickým pořadím vrstev. 
Ohraničení střešní konstrukce je atikou, která je vyzděna z tvárnic Porotherm 30 T Profi 247 x 
300 x 249 mm vyzděných na tenkovrstvou zdící maltu Porotherm Profi. Atika je zateplená te-
pelnou izolací EPS 150 tloušťky 100 mm. Střešní rovina je odvodněná dovnitř objektu pomocí 
tří střešních vpustí značky Topwet. Vyspádování střešní roviny je řešeno rozdílným spádem 
střešní roviny. Na stropní konstrukci posledního podlaží je umístěna parozábrana Paraelast L + 
V S40 TL. 4 MM, na parozábraně je tepelná izolace EPS 150 v tloušťce 100 mm, spádové klíny 
z EPS 150 v tloušťce v rozmezí 20 mm až 285 mm. Vrchní vrstva střešní konstrukce je tvořená 
hydroizolačním souvrstvím, které je tvořeno asfaltovým podkladním samolepícím pásem Para-
elast FIX G30 tloušťky 3 mm a vrchním asfaltovým pásem Elastodek 40 Special Dekor šedý 
  
tloušťky 4 mm. Pro snadný a bezpečný pohyb po střešní konstrukcí, budou rozmístěny kotvící 
body, mezi nějž se napne ocelové lano průměru 8 mm. Kotvící body jsou připevněny do nadbe-
tonávky ve stropní konstrukci Porotherm pomocí chemických kotev. Na vyzděné atikové zdivo 
je zhotoven podkladní beton tloušťky 100 mm a na něj je uložen klín z dubového dřeva. Dubový 
klín je upevněn do podkladního betonu pomocí šroubu do betonu délky 140 mm a je ve spádu 
5,25 % dovnitř objektu. Do dubového klínu bude připevněno veškeré oplechování atiky, které 
je tvořeno pozinkovaným plechem tl. 0,6 mm. Celková výška objektu činí +8,034 m. Ve střešní 
konstrukci se nachází výlez pro ploché střechy FDA WIPPRO s vysunovacím žebříkem. Střešní 
výlez splňuje tepelné a protipožární požadavky, víko střešního výlezu je z pozinkovaného ple-
chu. 
 
Skladba střešního pláště – SP: 
- Hydroizolační pás Elastodek 40 Special Dekor šedý tl. 4 mm  
- Hydroizolašní pás Paraelast Fix G30 tl. 3 mm  
- Spádové klíny EPS 150 tl. 20–285 mm  
- Tepelná izolace EPS 150 tl. 120 mm  
- Paraelast Al + V S40 tl. 4 mm  
- Strop Porotherm tl. 250 mm  
- Omítka Porotherm Universal tl. 10 mm  
 
 Výplně otvorů 
V objektu jsou okna a vchodové dveře navržené jako plastové s izolačním trojsklem s rámem 
v bíle barvě značky Vekra. Veškeré vstupní dveře obsahují bezpečnostní zámek, který slouží 
pro zabránění vstupu cizím osobám mimo pracovní dobu. Dveře jsou navrženy bezprahová 
prosklená. Zárubně vchodových dveří jsou součástí dodávky dveří. Okna v prvním podzemním 
podlaží, jež jsou pod úrovní terénu, opatřena sklepními světlíky ACO Allround o rozměrech  
1 500 x 1 000 x 700 mm, součástí sklepního světlíku je kovový rošt s velikostí ok 30 x 30 mm. 
V interiéru jsou okna doplněná plastovými bílými parapety a z exteriéru parapety  
z pozinkovaného plechu tl. 0,75 mm. Veškeré interiérové dveře jsou dřevěné značky SoloDoor. 
Dvěře v 1.PP jsou opatřená ocelovou zárubní DEK YH, v 1.NP a 2.NP je zárubně zvolená 
dřevěná obložková s povrchem Solo Matrix. 
  
  
 Povrchové úpravy 
Povrchové úpravy jsou v souladu s hygienickými, technickými a provozními požadavky. 
 
Interiérové povrchové úpravy 
Uvnitř objektu je zdivo opatřeno vnitřní omítkou Porotherm Universal v tloušťce  
10 mm. Následný nátěr je v bíle barvě. V místnostech, které obsahují umyvadlo, je navržen 
obklad Rako do výšky 1800 mm. Za kuchyňskými linkami je obklad od výšky 900 mm do 
výšky 1800 mm. V úklidových místnostech, technické místnosti, prádelně a skladu prádla a 
sociálním zařízení je obklad do výšky 2250 mm. Prostor mezi obkladem a zařizovacím před-
mětem je vyplněn sanitárním silikonem Den Braven v bílé barvě.  
 
Exteriérové povrchové úpravy 
Na vnější stranu obvodového zdivo je provedená lehčená jádrová omítka Maxit s vlákny IP 190 
SFL v tlouštce 20 mm, na zhotovená jádrová omítka je opatřena penetračním nátěrem Prim 
1050. Konečnou úpravu tvoří silikonová pastová probarvená omítka Silco A K 2 v světle zelené 
barvě o celkové tloušťce 3 mm. V oblasti soklu je zhotovená mozaiková šlechtěná omítka Ma-
xit, sokl je prováděn do výšky 500 mm. Podklad je opatřen penetračním nátěrem Maxit prim 
1080 mosaik Buntsteingrund v barvě Tibet 5. Z hlediska estetičnosti je venkovní fasáda dopl-
něná kamenným obkladem – multicolor břidlice v tloušťce 1,5 mm, obklad je k podkladu při-
pevněn flexibilním lepidlem Bralep OL20. 
 
 Hydroizolace 
Suterénní zdivo je izolováno proti zemní vlhkosti souvrstvím skládající se ze dvou pásu Glastek 
40 Special Mineral o tloušťce 4 mm. Před samotnou realizací hydroizolačního souvrství je su-
terénní zdivo opatřeno asfaltovým nátěrem. Ochrana hydroizolace spodní stavby je extrudova-
ným polystyrénem Baumit XPS – R v tloušťce 80 mm, který je k hydroizolaci přilepen dvou-
složkovým živičným bezrozpouštědlovým lepidlem Baumit BituFix 2K. Rovněž vodorovná 
podkladní deska je izolována hydroizolačním souvrstvím z pásu Glastek 40 Special Mineral. 
Jednoplášťová plochá střecha je ukončená hydroizolačním souvrstvím tvořené z vrchního hyd-
roizolačnho pásu Elastodek 40 Special Dekor šedý tl. 4 mm a spodního hydroizolační pásu 
Paraelast Fix G30 tl. 3 mm se samolepící úpravou. Hydrizolace jsou vytaženy až na atikové 
zdivo. V místě přechodu vodorovné hydroizolace na hydroizolaci svislou je umístěn spádový 
klín – Atikový klín Isover AK 80 /80. 
 
  
 Tepelné a zvukové izolace 
Stěna podzemního podlaží je doplněná o tepelnou izolaci Baumit XPS-R v tlouštce 80 mm, 
extrudovaný polystyrén je přilepen lepidlem Baumit BituFix 2K o celkové tloušťce 2 mm. Nad 
podkladní betonovou deskou je zvolena tepelná izolace Isover EPS 100Z tloušťky 100 mm. V 
podlaze, která je na rozhraní 1.NP a 2.NP se nachází izolace Isover EPS RigiFloor 4000  
v tloušťce 40 mm, které slouží pro kročejový útlum. Okenní a dveřní překlady jsou opatřeny 
Styrodur 300 CS o tloušťce 120 mm. Ve skladbě střešního pláště je obsažená tepelná izolace 
EPS 150 tl. 120 mm, po vodorovné vrstvě tepelné izolace následuje spádová vrstva tvořená ze 
spadových klínu EPS 150 tloušťky 20–285 mm. Tepelná izolace štřešního pláště je chráněná 
hydroizolačním souvrstvím. 
 
 Klempířské prvky 
Veškeré okna jsou z exteriéru doplněná parapetem z pozinkovaného plechu tl. 0,75 mm značky 
Kondor. Pozinkovaný plech je upraven pomocí polyesterového nástřiku. Konce parapetů jsou 
opatřeny plastovou krycí lištou. Oplechování antiky je tvořeno podkladním pozinkovaným ple-
chem a vrchním barevným pozinkovaným plechem (odstín RAL8004) v tloušťce 0,6 mm. Pod-
kladní plech je připevněn do dubového klínu, který je součástí atiky. Více viz výkres 
č. D.1.1– 16. 
 
 Truhlářské prvky 
V interiéru objektu jsou navržené dřevěné dveře značky Solodoor, typu Sonet 21 a s povrcho-
vou úpravou Solo Matrix. V 1.NP a 2.NP jsou dveře doplněné obložkovou zárubní Solodoor s 
povrchovou úpravou Solo Matrix. U hlavního tříramenného železobetonového schodiště je do 
nosné zdi upevněné dřevěné madlo v délce 2345 mm a 1700 mm ve výšce 1000 mm. Více viz 
výkres č. D.1.1 – 15. 
 
 Zámečnické prvky 
U vstupů do objektu se nacházejí ocelové čistící rošty. Povrchová úprava roštu je tvořená žáro-
vým pozinkováním. Vzdálenost jednotlivých ok je 30/30 mm. U hlavního vstupu je rampa do-
plněná ocelovým zábradlím, rovněž s povrchovou tvořenou žárovým pozinkováním.  
U tříramenného schodiště je dřevěné madlo podporováno nerezovými držáky, které jsou kot-
vené do nosné stěny. Dvouramenné schodiště je opatřeno ocelovým zábradlím výšky 1000 mm, 
vzdálenost svislé výplně je 120 mm. Povrch zábradlí tvoří komaxitový lak. Obě schodiště jsou 
  
v posledním nadzemním podlaží doplněné o ukončující zábradlí výšky 1000 mm. Dveře nachá-
zející se v 1.NP mají ocelovou zárubeň DEK typ YH (hranatý profil). Více viz výkres 
č. D.1.1 – 17.  
 
 Zpevněné plochy 
Zpevněné pochůzí a pojížděné plochy (parkoviště) jsou tvořené ze zámkové dlažby CSB – dla-
žební bloky, rovněž plocha, která je umístěna pro komunální odpad je tvořená dlažebními 
bloky. Uložení zámkové dlalžby je do zhutněné kamenné drtě a pískového lože. Kolem obvodu 
objektu je okapový chodník z betonových dlaždic čtvercového rozměru o rozměrech 300 x 300 
x 50 mm. 
 
 Osvětlení 
Osvětlení v interiéru budovy je přirozené i umělé. V nejvyšší míře byla snaha o osvětlení při-
rozené pomocí oken a v podzemním podlaží sklepními světlíky. V místnostech, ve kterých ne-
bylo možné okna navrhnout je zajištěné pouze umělé osvětlení. 
 
 Vytápění a větrání 
Vytápění objektu je pomocí teplovodu, který rozvádí teplo do otopných těles v jednotlivých 
místnostech. Teplovod je dováděn do objektu pomocí teplovodní přípojky z východní strany 
objektu z ulice K Šalomounu. Objekt umožňuje jak přirozené, tak nucené větrání pomocí vzdu-
chotechniky. Návrh a řešení nejsou předmětem mé diplomové práce. 
 
 Zdravotechnika 
Napojení objektu na veřejné inženýrské sítě je situováno z východní strany z ulice K Šalo-
mounu. Budova je napojena pomocí přípojek (vodovodní, kanalizační splaškovou, kanalizační 
dešťovou, teplovodní a elektrická přípojka) na veřejné inženýrské sítě. Odstupy mezi jednotli-
vými přípojkami jsou v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vyba-
vení [17]. Vodovodní přípojka je opatřena vodoměrnou plastovou šachtou FPK-1 o průměru 1 
m a výšky 1,2 m. Napojení kanalizačních přípojek na veřejné sítě je doplněno revizními šach-
tami o průměru 400 m. Kanalizační přípojky jsou doplněné čerpací stanicí Sigma – Press tech-
nologie. Teplovodní přípojka je řádně zaizolována z důvodu možné ztráty tepla. Elektrická pří-
pojka nízkého napětí je pomocí eletkrokabelů, v místě přechodu chodníku pro pěší a hranice 
pozemku je zřízená hlavní domovní skříň madekop M606, o rozměrech 570 x 720 x 240 mm. 
  
 
2.4 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
 
Veškeré obvodové konstrukce tvořící obálku budovy jsou navrženy v souladu s:  
 - ČSN 73 0540–2 Tepelná ochrana budov [6], 
- zákonem č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 466/2000 Sb., o hospodaření s energiemi 
[7], 
- vyhláškou č. 78 /2013 Sb., o energetické náročnosti budov [8]. 
Vchodová dveře a okna jsou navržená plastová s izolačním trojsklem. Podrobný rozbor tepel-
ných vlastností obvodových konstrukcí viz tepelně technické posouzení konstrukcí. 
 
Konstrukce Součinitel prostupu tepla U 
[W/m2K] 
Stěna podzemního podlaží 0,173 
Stěna nadzemního podlaží 0,226 
Jednoplášťová plochá střecha v 
minimální tloušťce 0,222 
Jednoplášťová plochá střecha v 
maximální tloušťce 0,083 
Podlaha na terénu 0,293 
Tabulka 1- Součinitel prostupu tepla obvodových konstrukcí 
 
2.5 Vliv stavby na životní prostředí 
 
Stavba Centra krásy a zdraví nebude mít žádný nepříznivý vliv na životní prostředí. Pouze bě-
hem výstavby objektu dojde k dočasnému zvýšení hladiny hluku a prašnosti, avšak nedojde ke 
znečištění vodních toků a okolní půdy. Budova nebude uvolňovat nežádoucí toxické látky do 
okolního ovzduší. Vyprodukovaný odpad, během výstavby objektu, bude dle potřeby odvážen 
na příslušné skládky, s odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákon o 
odpadech [9] a s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady [10]. 
  
2.6 Bezpečnost práce na staveništi 
 
Pracovníci na staveništi budou řádně proškoleni a seznámeni s předpisy bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. V průběhu výstavby objektu budou dodržovány zásady bezpečnosti práci dle: 
 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích [11], 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., o bližších požadavcích na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí [12], 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [13], 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
[14], 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí [15], 
 
2.7 Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 
 
Navržená budova Centra krásy a zdraví je realizována s ohledem na bezpečnost při užívání a to 
tak, aby nedošlo k nehodě. Stavba bude provedená z certifikovaných materiálů a výrobků. U 
vstupu do objektu a v zádveří je navržená protiskluzová dlažba. Schodiště jsou navržená v sou-
ladu s ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy [3] a opatřena bezpečnostním zábradlím o výšce 
1000 mm na základě ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí [4]. Na ploché střeše jsou zřízené zá-
chytné body, mezi nimiž je napnuté ocelové lano, které slouží pro bezpečný pohyb povolaných 
osob po střešní rovině 


  
 (materiál: Omítka vápenocementová). 
 Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2 ,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
 Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0434 kg/m2 ,rok 
 Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 2,8694 kg/m2 ,rok 
 
  Vyhodnocení 1 . požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2 . POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3 . POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 Teplo 2017 EDU, (c ) 2016 Svoboda Software 
 
 
 
 
Obrázek 1 – Rozložení tlaků vodní páry v typickém místě konstrukce – Stěna nadzemního podlaží 
  

  
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg /m2.rok, 
  nebo 3 -6 % plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,030 kg /m.rok 
  (materiál: Isover EPS 150). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,030 kg /m2.rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0002 kg /m2 ,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0066 kg /m2 ,rok 
 
  Vyhodnocení 1 . požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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Obrázek 2 Rozložení tlaků vodní páry v typickém místě konstrukce – Jednoplášťová plochá střecha  
v minimální tloušťce 
  

  
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc ,a musí být nižší než 0,1 kg /m2.rok, 
  nebo 3-6 % plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,108 kg /m2,rok 
  (materiál: Paraelast FIX G30). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg /m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0002 kg /m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0064 kg /m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2 . POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3 . POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2017 EDU, (c ) 2016 Svoboda Software 
 
 
 
Obrázek 3 Rozložení tlaků vodní páry v typickém místě konstrukce – Jednoplášťová plochá střecha v maximální 
tloušťce 
  



  
 
  
 
  
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
 
 
  
  
 
 
  


  
5.2.2 Rameno 
Stále zatížení 
Materiál Výpočet gk1 
[kN/m2] 
γg [-] gd1 [kN/m2] 
Keramická dlažba tl. 7 mm  0,007 * 23  0,161 1,35  0,217 
Tmel tl. 3 mm  0,003 * 23  0,069 1,35  0,093 
ŽB deska tl. 150 mm  0,150 * 25  3,750 1,35  5,063 
Omítka Porotherm Universal tl. 10 
mm  
0,010 * 20  0,200 1,35  0,270 
Σ  4,180  5,643 
Tabulka 4- Výpočet stálého zatížení ramene 
  
 
      Počet stupňů v rameni: 11  
 
  gds = 11 ∗  0 ,5 ∗ 0 ,295∗ 0 ,1677∗ 25 3 ,733  = 2 ,460 kN/m2  
 
gd = gd1 + gds = 5,643 + 2,460 = 8,103 kN/m2  
Užitné zatížení 
qk = 3 kN/m2  
gd = 3 * cos 29° 37´ * 1,5 = 3,922 kN/m2  
Celkové zatížení: 
Fd = gd + qd = 8,103 + 3,922 = 12,025 kN/m2  
  
Obrázek 5 Schodišťový stupeň 

  
Reakce  
(výstup z programu Strian) 
 
Obrázek 7 Schéma železobetonového schodiště z programu Strian 
 
 Normálové síly [kN] 
 
Obrázek 8 Normálové síly železobetonové schodiště 
  
 
 Posouvající síly [kN] 
 
Obrázek 9 Posouvající síly železobetonové schodiště 
 
 Ohybové momenty [kNm] 
 
Obrázek 10 Ohybové momenty železobetonové schodiště 
Mmax = 62,40 kNm 



  
0,427 m < 0,657 m → Vyhoví 
 
Minimální vzdálenost výztuže (světlá)  
Světla vzdálenost výztuže = 110 - ∅2  - ∅2  = 110 - 16 2  - 16 2  = 94 mm  
k1 = 1,2 – dle EC2 
k2 = 5 mm – dle EC2 
 
                           k1 * Ø = 1,2 * 16 = 19 ,2 mm  
Smin = max        dg + k2 = 16 + 5 = 21 mm         Smin = 21 mm              
                                      20 mm  
Smin ≤ Ssv 
21 mm < 94 mm → Vyhoví 
 
Maximální vzdálenost výztuže (osová)  
Osová vzdálenost výztuže = 110 mm  
                          2 * h = 2 * 150 = 300 mm  
Smax = min                                                       Smax = 250 mm        
                                     250 mm  
Sos ≤ Smax  
110 mm < 250 mm → Vyhoví 
Rozdělovací výztuž 
(na 1 m délky) 
Rozdělovací výztuž:  
as,r = 0,2 ∗  a s ,skut = 0,2 ∗  1 828 = 365,60 mm2 
 
Návrh výztuže Ø 12 / 250 mm, (as,skut = 452 mm2) 
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